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RAD1AS1 SINAR GAMMA TERHADAP EFEK 

SEKSUAL Aedes ae~ypti D1 SURABAYA 

Nyamuk adalah serangga yang merugikan manusia dari 
" . 
segi kesehatan, dimana Ae.aesypti merupakan penular <:vektor.:> 
demam berdarah yang pertama. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh radiasi 
terhadap efek seksual Ae.ae~pti dan hubungan antara pengaruh 
dosis radiasi dengan efek seksual Ae.ae~ypti. Raneangan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan lima perlakuan yaitu : 0, 25, 50, 75, 100 Gy dan 
setiap perlakuan diulang" lima kali. Analisis statistik yang 
digunakan dalam penelitiari ini adalah analisis statistik 
Anava dan analisis Regresi Linier Sederhana. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa menghasilkan efek 
seksual berbeda sangat nyata pada taraf signifikan 1%. Dan 
terbukti pula bahwa terdapat hubungan linier yang negatif (b 
= -0,5472) antara pengaruh dosis radiasi dengan efek seksual 
Ae.aeeypti. Semakin tinggi dosis radiasi, semakin keeil efek 
seksualnya dan sebaliknya. Disamping itu terbukti pula' bahwa 
terdapat koefisien korelasi yang negatif sebesar -0,9866, 
sedangkan faktor dosis radiasi memberikan pengaruh sebesar 
97% (r 2 = 0,9734) dan faktor lain diluar dosis radiasi 3%. 
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